


































































































































































(d) Shifting Power Dissipation



































































































































































(d) Shifting Power Dissipation
Figure 5. Comparison for 32 point discrete co-
sine transform